














































































































































































































































































































220.00) 37(1. 00) 29(1. 00) 
灯油 12<0.55) 1(0.03) 5(0.17) 
プロパンガス 2(0.09) 24(0.65) 6(0.2!) 
電気 I 16(0目73) 13(0.35) 4(0.14) 
薪 1(0.05) 9(0.24) ](0.03) 
0(0.00) 3(0.08) 0(0.00) 炭
?





入手方法 炊事 トイレ 洗濯 風呂 l 計
67(1. 00) 66(1. 00) 66(1. 00) 66(1. 00) 67(1. 00) 
給水車 36(0.54) 20(0.30) 21(0.32) 12(0.18) 89(1. 32) 
差し入れ 26(0.39) 11(0. J7) 7(0.11) 3(0.05) 47(0.70) 
高架水槽の残り水 20 (0. 30) 10 (0. 15) 自(0.12) 1 (0. 02) 39(0.58) 
井戸水 30(0.45) 
池や川の水 l 2(0.03) 19(0.29) 7CO.Ill 1(0.02) 29(0.43) 











































衣料品 65(0.21) 26(0.08) 
食料品 79(0.26) 49(0.16) 
医薬品 35(0. ll) 27(0.09) 
飲料水 64(0.21) 59(0.19) 
入浴 24(0.08) 50(0.16) 
人材派遣 46(0.15) 140(0.45) 







池山度|転地 受入れ 受入れ 受入れ転地 計
(%) のみ 転地 のみ ともになし
。-1 。(0.00) 1 (0.01) 67(0.84) 12(0.15) 80(1. 00) 
1-3 0(0.00) 2 (0.08) 20(0.83) 2(0.08) 240.00) 
3-10 0(0.00) 1 (0.06) 1 (0.69) 4(0.25) 16(1. 00) 
10- 2'(0.07) 9 (0.30) 16(0.53) 3(0.10) 30(1. 00) 










































復旧期間 。-1 1-3 3-10 10-
1週間以内 I1 (0.25) 6(1. 0) 0(0.00) )(0.05) 
1ヶ月以内 I3(0.75) 0(0.00) 3(0.50) 5(0.25) 
2ヶ月以内 I0(0.00) 0(0.ω) 1 (0.17) 1 (0.55) 
3ヶ月以内 I0(0.00) 0(0.00) 2(0.33) 3(0.15) 






























































































































































































The 1995 Great Hanshin-Awaji Earthquake (阪神・淡路大震災)， Social Welfare Facility 
(社会福祉施設)， Emergency Correspondence (応急対応)， Support Activity (支援活動)
小坂・宮野・住吉・塩野:阪神・淡路大震災における社会福祉施設の応急対応と支援活動 121 
Emergency Responses and Support Activities of Social Welfare 
Facilities in the 1995 Great Hanshin-Awaji Earthquake 
Shunkichi Kosaka *， Michio Miyano * * ，Yuko Sumiyoshi日 andKeishi Shiono*判定
* Faculty of Engineering， Tokyo Metropolitan University 
* * Faculty of Human Life Science， Osaka City University 
*村NagaokaCollege ofTechnology 
Compherensive Urban 5tudies， No.61， 1996， pp.111-121 
During several months after the Great Hanshin-Awaji Earthquake， several hundreds of elderly 
people died due to diseases and other causes. It is said that these deaths were great1y affected by 
poor residential environment of places of refuge. This country has been shifting仕oman ageing 
society to an aged society， and it is an urgent task for us to construct an emergency control system 
aiming at maintaining a good environment for stopgap living of elderly people and others after an 
earthquake. 
For the social welfare facilities located in the areas which su旺'eredserious damage in the Great 
Hanshin-Awaji Earthquake and surrounding areas of them， this paper investigated the actual 
conditions of their physical damage， human damage， recovery process and support activities and 
obtained following conclusions. 
1) Measures for preventing falling-down and destruction of equipment are indequate in these social 
welfare facilities， and it is necessary to take safety measures immediately. 
2) Water supply and town gas were stopped for 3 months in the longest case， and this stoppage 
severely restricted the recovery of people's meal menus and reopening of bath service. 
3) In the areas where the complete collapse rate of building exceeded 10%， a great number of 
persons血atshould be nursed appeared one after another. But the facilities in these areas had a 
limit in accepting these persons， and 30% of the facilities were forced to remove the emergency 
inmates to other facilities. 
